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oR•Dni\zs
JEFATURA DE INSTRUCCION
Instructor-cs.—Se nombran Instructores de la Es
cuela de Suboficiales- de la Armada a los Capitanes
de Infantería de Marina D. José de la Iglesia Va
lera y D. Arturo \Tinada de la Granja, a partir de
las fechas de presentación en dicho Centro.
- Madrid, 14 de abril de 1914
MORENO
•
Excmos. Sres. Inspector General -de Infantería .de
Marina y Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Sres.
El
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que los Peones de la •aes
tranza Permanente de • Arsenales que. a continuación
se relacionan cesen en los destinos que se indican
y pasen con- carácter fotzoso, a los que
se señalan :
Cipriano Pérez Bonora.—De la Estación Naval de
lahón, al Ramo de Ingenieros del Arsenal de La
Carraca.
José Meléndez Brea.—Del Ramo de Ingenieros
del Arsenal de La Carraca. a la Estación Naval de
Mahón.
Madrid, T7 de abril de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Movilización y destino.—Se dispone que el Te
niente Coronel Maquinista, en situación de "reser
va", D. Bartolomé Tous Rótger quede movilizado
y desempeñando lo5 destinos que tiene conferidos.
Madrid, 17 de abril de 1944. -MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítirnd de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Maquinistas y General Jefe Superior
de
Contabílidad.
Permuta• de destinos.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, se concede, permuta en sus
destinos a los Mecánicos_ primeros D. Manuel Lo
zano Qalván y D. Leopoldo Trasancos Basanta, dé'
las dotaciones del destructor Velasco y buque-hi
drógrafo Malaspina, respectivamente, debiendo efec
tuarse el cambio por el orden que se indica.
Madrid, 17 de abril de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán y Comandante Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferro' del
Caudillo y Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida por el
ascenso a General de Brigada 'del Cuerpo de In
tendencia de la Armada del Coronel D. Juan Blas
y Domínguez, según Decreto de 30 de marzo ante
rior (B. O. núm. ioo), se promueve al empleo de
Coronel al Teniente Coronel D. Pedro Velón y Gon
zález Pardo ; al empleo .de Teniente Coronel, al Co
mandante D. Luis Maldonado y Girón, y al em
pleo de Comandante, al Capitán D. Carlos Senén e
Hidalgo de Cisneros, que son los más antiguos en
su Escala declarados aptos, con antigüedad de 14
de marzo de 1944 y efectos administrativos a par
tir de la revista de este mes.
No asciende .ningún Teniente por no reunir las
condicibnes exigidas.
Madrid, 17 de abril de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad. -'
Sres. ...
Para cubrir vacante existente en la clase de
Contramaestre Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del citado Cuerpo, se promueve a dicha cla
se al Contramaestre -primero D. Francisco Gómez
'López, con antigüedad de I.° de enérd de 1944 y
sueldo a partir de la revista administrativa de la
misma fecha ; debiendo escalafonarse a continuación
del de igual empleo D. Elías Barros Seoane.
Madrid, 17 de abril de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Comandante General del Departa- ,
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe (lel
Servicio de- Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
- Nú1flero.9(5. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO VE
MARINA A97.
A.censos.—En cumplimiento a lo que dispone la
Orden ministerial de 3 de agosto de 1942.(D. O. nú
.
mero i7o), se dispone. el ascenso a Operario de pri
mera de la Maestranza Permanente áe Arsenales
(Montador .de má(1uinas) D. 'Francisco Martínez
Luna, con la misma antigüedad. que el personal as
cendido en virtud de la Orden ministerial de i i de
enero del año ultimo (D. O. núm. 9) y efectos .ad
,
ministrativos a 'partir de la re-vista de febrero -
miente.
Madrid, 17 de abril de 1 944
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad. v
ingreso, en el Cuerpo de .S'uboficiale.s--.—Conio -e
sultaclo de expedignte incoado al efecto, yr de con
formidad 4n lo propuestd por. la Ponencia Wle
gada de la junta Permanente del Cuerpo. de Subofi
ciales, se dispone que el Auxiliar Mecanógrafo pro
visional D. Andrés Morales Morales ingrese en el
Cuerpo de Suboficiales, cón el empleo de Escribien
te segundo (Sargento), con antigüedad de 26 de no
viembre de 1940 y efectos administrativos a partir
de 1.° de octubre de 1941 ; quedando escalafonado
entre lo de su mismo empleo y especialidad don
Esteban Anglada Arenas y D. Francisco Marchante
5ánchez y sujeto a las condiciones que, para el as
censo al empleo inmediato, establece la Orden l'ni.--
nisterial de -to de. diciembre de 1943 (D. 0. núme
ro 279).
Madrid, 1 7 de abril de
MORENO
Exentos. Sres. Capitán • General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena. Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y _General jefe Superior de
Contabilidad.
,
Ilmo. Sr. Ordenador Cintral de Pagos.
Retiros.—Por cumplir en 24 de los corrientes la
edad reglamentaria prefijada al efecto, se dispone
(Inc el Auxiliar segundo del C.' A. S. T. A. (De
linea(lor) don Rafael Guerra Gil cause baja en di
cha fecha en la situación. de "activo" v alta en la
de "retirado", quedando pendiente de la clasifica
ción del haber pasivo que pueda corresponderle en
la misma.
Madrid: 17 de abril de r944.
MORENO
.Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Licencias para contrac;- mátrimpvio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley dé 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María de ¡os
Dolores García Ruiz al Capitán de Intendencia de,
la Armada D. Luis Yusty Pita.
,Madrid, 17 de abril de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General jefe
de los Servicios de Intendencia.
Sres. ...
El
REQUISITORIAS
Ramón Yages Rey, Maximino Vales Rodríguez
Rafael Portela Martínez, procesados los tres en
la causa número 183 del corriente ario, por un su
puesto cielito de deserción mercante, deben compa
recer,- en un plazo de quince días, en este juzgado
de Marina, sito en la Comandancia Militar de Ma
rina de este puerto, para responder dé los cargos
que ..se les hacen en la expresada causa y en la que .
se encuentran procesados por al cielito previsto) y
_penado en los' artículos 46 y 47 de la vigente Ley
Penal' de la Marina Mercante ; apercibiéndoles que,
de no hacerlo en el plazo expresado, serán decla To
dos en rebeldía, parándoles el perjuicio que en de
recho procede.
Dado en Bilbao, a ocho de abril de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.----El Capitán Auditor. Juez.
;ilf()ns() Garrote.
o
EDICTOS
El Sr. D. Juan Blas y Domínguez, Coronel de In
tendencia de la Armada, Juez- instructor de ex-:
pedientes administrativos de reintegro del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
I lago- saber: Que ignorando el paradero del ex
Alférez de Navío D. Buenaventura Souto y López
de Neira, contra quien instruyo expediente por al
calice- de dieciocho mil sesenta v siete pe'seta,s. con
cincuenta 'y dos céntimos (18.067,54 y a fin de en
tender • con él sucesivas diligencias, intereso la in--
mediata presentación del mismo en este Juzgado ; ro
gando a cuantas Autoridades vieren el -presente me
comuniquen las .noticias que pudieran tener sobre el
lugar en que el presunto responsable se encuentra.
El Ferrol del Caudillo, ocho de abril de mil no
vecientos cuarenta y cuatro. El juez instructor,
1 Juan Mas v •Domínguez.
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Don Alberto Viñas Camps, Teniente de Infantería
de Marina v juez instructor nombrado por 14Superior Autóridad Departamental,
Hago saber: Oue habiéndose extraviado al Auxi
liar primero de Almacenes D. Nicasio Montero
Fernández la Tarjeta de identidad el día 12 de ene
ro de 1944, se procederá a su anulación, caso de
no aparecer en los plazos marbados por la Ley.Y para que conste, acuerdo publicar el presenteEdicto en El Ferr-ol del Caudillo, a los doce días
del mes de abril de 1944.—El Teniente, J-1,1,ez instructor, Alberto riñas Camps.
Núnkt-To 140
Don Cándido López Abelleira, Teniente de Xavíl,
Juez -instructor del expediente de •pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto julio Alvarez S¿In
chez,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento, ha sido
declarado nulo y sin ningún valor el aludido docu-.
mento ; incurriendo en responsabilidad quien hicit4-
ra uso de él.
La Coruña, a 13.de abril de 1944. El Juez ins
tructor, Cándido López.
A.1\1"-U-i\TOIOS }-1:S
TALLER DE REPARACIONES Y EFECTOS NAVALES
BERTOMEU HERMANOS
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UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS
SOCIEDAD ANONIMA
e Capital: 300.000.000 de ptas.
Explosivos y pólvoras.-Mechas.-Detonadores.-Cartuchería para
escopeta, revólver y pistola.-Armas yMuniciones.-Abonos y pro
ductos químicos.-Superfosfatos yabonos compuestos, minerales y
orgánicos.-Nitratos ycloruros de potasa y sosa.-Sulfato de amo
níaco ypotasa.-Acidos sulfúrico, clorhídrico ynítrico.-Sal común.
Dirección postal: Apartado 66 Domicilio Social:
telegráfica EXPLOSIVOS
telefónica • Villanueva, 11.-Madrid
JAIME POMARES GONZÁLEZ
CONSTR.UCTOR DE PARCOS DE TODAS CLASES
1.1 1 0_A_ 1\1"
S. A.
Aparatos de puntería para artillería.-Proyectores y
aparatos de señales.- A para tos de mando y- maniobra
• para tracción eléctrica, generadores y motores. -Cu
chillería inoxidable.
DIRECOON Y TALLERES: TELEFONO 54
ARANJUEZ (MADRID)
IMPRIINTA DEL MINISTIMIO DE MARINA
